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長崎査地は兵庫!県穴架tl波賀町， LI時営林器管内泊三凶国有林 130林班で， 林分の全開績は約82
















たことから， r昭和 53年度第3次地域計阪において， 26.5 haを天然、林に編入した。しかし 5年後
の第4次地域純業計i萌において， 更にその見渡しを行ない， 金造林地の約 40%を天然林に編入
した。この 58年当時の糠準地におけるスギ造林水の平均樹高は 7.6m (範問 5-10 m)で，本




調資は 130林}Jlの閥端付近に位援する斜部上部，標高約 950mの不成績造林地内(傾斜360 ) 
と，対照として下部の成長良好な造林地(餓斜320 )で行なった。両調議地とも 8m幅，斜[ffi長
30 mのベソレトを設け， スギおよび天然生の針葉樹は金生立木広葉樹は樹高 3m以上の全樹穏
について， 1卦高とIJ句i蕗i直筏ならびにその成立位置を測定した。









j二関木， 下腿木とも平均樹高は 1/2，平均)j句i勾誼筏は 1/3程度である。下音1)&司斑地の 31年生
Table 1 Composition of each lree in re日記archsland日
Researc七 Mean height 
M開 ndiam日terNumber of 
Specis aL breast height trees stand (m) (cm) (no./ha) 
ス Cryptomeriαjα.ponicα(5mBく) 6.82 7.90 875 
スギ下関*Cryptomeria japonicα(<5mB) 2.85 2.49 2，420 
ヒ / キChamaecypαrisobtusα 8.00 11.00 51 
ミズナラ Quercuscrispulα 5.60 3.80 257 
Upper Iミ ズキ βetulαgrossα 6.57 3.86 360 
デ Cαrpinusαxiflorα 6.00 4.00 103 
キMαgnoliαobovαta 6.67 5.27 772 
類Acerspp. 5.66 3.91 1，800 
fl!. Others 4.34 2.70 8，190 
し |八右中州叶、Cryptomeriαjαponicα(臼mHく〕 13.20 22.90 1，920 








では樹高9m以上のよ勝木が金本数の 2/3を占めるが， 上部調斑地では樹高 5m以上のj二鴎木
は儲か 1/4恕度で他は根曲がりや傾きの大きい成長不良木である。




























一万， ド部i調査i也は Fig.2のように 9--17 mの樹高|幣でj二j関林i誌を形成しまぼ閉鎖状態に
なっているοしたがって，中，下憾の劣勢木は本数調整の結果とあいまって比較的少なl'oなお，
下胞に広葉樹が{革かに成立しているが，林分の構成Lほとんど関係がないので以下無視すること
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Stratification of stand and distributional structure of日ach





















































Slratification of stand and distributional structure of巴ach







約1，900本/ha成立し， 成長は良好である。 これに反し， J二部調設地の樹高分1iはIl月らかな L



























た造林水のしめる都合が 15.7%と著しく少ないこと， もう一つは i二回におけるスギと広葉樹の
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Distribution of h巴ightand diameter 
at breast height of broad leaved 






































e Upper research stand 


























Diameter at breast height (cm) 
Fig. 6 Relation between height and diameter at breast 
h巴ightof Cryptomeriαjα:ponica 
H = D/(1.026+ CO.026x D)) 
7.成長の経過
上部調斑i也におけるスギの資料水














資料水 No.2を除き， 植栽後 15年
頃までは成長の俊劣がi明らかでな
かったが，その後，より成長を減退





















• Magnolia obovata 
10ト A Quercus crispula 
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Annual height growth of Cryptomeriα 
jα:ponica by日temanalysis. No. 1-8 : 
Sample trees in upper research sland. 
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Annual diameter growth of broad 
leaved tre巴speciesby stcm analysis 
1 : Acer rufinerue (26 year-old)， 
2 : Prunus donαrium v. spontαuα(18) 
3: Magnoliαobouαta (]8)， 
4 : 1ゴetulagrossα(28)， 
5: Qμercus crispula (19)， 
6: Acer rufinerue (16) 




Annual diameter growlh of Cryptome-
nαjαponica by slem analysis. Sample 
trees is the same number in Fig.7 

















↑1(:質は Table 2 のようであった。:不成*l~造林地の j二部部~:夜地における土壌については比較的風
化の程度ー も進み， 土.t1t は.l'í~[質域土で粘.t'J:が高く， 1肖jf['íの合j設も比較的多 ~\o またこ!:.壊の構造は
A が開校状， B， C 胞は粒状で笠常!交も一般に1:rt結あるいは軟であることから通気， 透水性
(ま良好であるとJtわれるO しかし表から認められるように， Ao)mはいくらか陪いものの A儲は





Table 2 Discript.ion of soil profile in research stand 
8tand Horizon Depth (cm) Texture 8tructure Hardn忠告日 Definition of boundary 
Ao 6 
A1 0-7 Clay loam Grumb Very soft Indistinct 
Upper‘ A2 7-12 Clay loam Grumb Very soft Indislinct 
B 12-31 Clay loam Granular 80ft Indistinct 
C 31-48 Clay loam Granular 80ft Distinct 
Ao 10 
A1 。-10 Clay loam Grumb Very soft Indistinct 
Lower 
A， 10-20 Clay loam Grumb Very soft Indistinct 
B1 20-41 Clay loam Clod 80ft Indistinct 
B， 41-55 Clav loam Clod 80ft Indistinct 
C 55-85 Clay loam Clod 80ft Indistinct 
されfこO
下部調査i也における土壌の諸性質は B，CJ習の構造が塊状であることを除さ， 謀本的に
は上告g翻宝基地とほぼ向械であるO しかし A胞は 20cmで， それほど明確ではないが払踏， B2 
の分化がみられ，全土壌!留も 85cmとかなり深い。さらに土壌艇部に占める石礁の割合も 30-































スギの純林に誘導しようとするなら， Fig. 1およびFig.3，5から判断されるように， J二j認の広
葉樹号をなお 10-30年ほど除伐すればよかろう。またもし 6年間の下メIJりで充分でないような状


















が lヒ:1隠詩木として生存し， しかも Fiぉ.1にみられるように訴状に成立している上，その成長も
Fig.8， 9から光分JVl待できそうである。 これはfij生樹の中にスギ天然水が混生していたことか
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Resume 
Often in Japan， conversion of forest type has noi yielded productive plantations， 
but the composition of that 日tandhas not been analyzed. This paper discussεs the 
growing structurc and thc managcmcnt of thc unproductive stand of Sugi CCryttomeria 
jatonicα) plantaiion at Akasai National Forest located in the middle part of Hyogo 
Prefecture， investigatecl in Novenber， 1988. 
This stand was cultivatecl by orclinary weeding ancl improvement cutting since the 
Sugi seedlings were plantecl at about 3，000 per hectare for about 82 hectares 30 years 
84 
ago， after the natural for台stof broad leaved tree mixed a few with natural Sugi was 
clear cut. ln the research stancl on th巴 lower-slope，th巴 forestcrown closes and 
forms a monostratum of plantecl Sugi. As the mean height of clominant tree is 
about 13.2 m， thεstem growth tencls to be nearly equal in mean valu巴 ofgeneral 
Sugi plantation. 
On the contrary， the planted trees at the upper research stancl are mostly alive， 
but there are numerous oppressed trees growing poorly such as those with bendecl 
stem base or slant stem by snow pressure. Th巴 dominanttree is about 30 % of the 
total number ancl establishes aggregately， ancl this mean height is about 6.8 m as 
half that of the lower research stand. In addition， the Sugi poor plantation is mixecl 
in the whole stratum with broad leavecl tree naturally regeneratecl after close of 
weecling， ancl th己 numbεrof the tree over 3 m in height so far is about 10，000 
(1、able1， Fig.l， 2). 
The clistribution of the tree height and the cliameter at breast height of Sugi in 
the upper research stand resembles that of the L type， ancl the existing stand forms 
a ηlultistoried structure which is continuous in stratification. On the other hancl， 
that distribution of lower research stancl tencls to inclicate a nearly normal clis“ 
tribution (Fig.3， 4). The distr・ibutionof broacl leaved tree also resembles that of 
L type， ancl the ratio of the useful broad leaved tree沿shigher height class is larger 
than the small (Fig. 5). Judging from the process of cliameter ancl height growth 
by the stem analysis of sample trees (Fig. 8， 9)， the growth of Sugi at the lower 
research stand is recognizecl to be vigorous without interruption， but the growth of 
most of Sugi at the upper research stancl is continuously small after planting. 
It seems that the poor growth of the upper research日tanclis causecl by sterオlesoil 
such as shallow soil layer ancl abunclant gravel (Table 2). Therefore， this poor plan-
tation by the conversion of forest type can be saicl to be a failure stancl of 
afforestation to come from a mistake of judgment for the fitting site of planting. 
However， as the Sugi clominant tree or the useful broacl leavecl tree in the upper 
plantation grows clepencling on the soil environment， the multi-stor・ieclfor巴stof few 
mixed artificiaI Sugi ancl naturaI broacl leaved tree may b巴 formedif the existing 
stand is succeeded on the natUl・aIstatus. Furthermore， the improvement cu 
